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    但是，问题似乎没有这么简单。因为类似的言论和行动，时有所闻。 


























    这些电视剧的顶尖人物，对于电影和电视剧的态度也许还有一些暧
昧，那么，电影界的一些著名人士则是曾经公开宣称，他们是不拍电视剧的，
电视剧是快餐文化，拍电影才是搞艺术。 
    前段时期，笔者参加浙江大学的一个学术研讨会，有位学者颇为激动
地称道，他是一个古典主义者，电影是经典的艺术，电视剧是文化垃圾，电影
化的电视剧，也只能说是垃圾堆里的黄金。 
































    一是电视剧发展的历史较短。无论是 1928 年美国纽约试播的第一部







































































    它，涉及到一个学术态度的问题，颇为令人深思。 











    如果也坚持在电视剧屏幕面前讨论电视剧，那么，中国电视剧的“真
相”，与有的学者所声称的观点颇有差别。 
































































































































    其实，许多所谓的高雅艺术，在它的初期阶段，也是被人在美学上轻
视的通俗艺术。 


















































    中国电视剧是否也要经历这样一个磨难的过程？从被人“轻视”，到
最后“第一次为中国文人所认识、所赞叹”，电视剧是否同样无法逃避艺术发
展的如此宿命？应该说，中国电视剧是别无选择的。 
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